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Bij de voorplaat: De afstand tussen de raampjes in een 
bijenkast is belangrijk. 
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Van de redactie 
ledere imker heeft vast en zeker ooit het moment 
meegemaakt dat hij een keuze moest maken bij de 
aanschaf van een bijenkast. Kiezen uit een enkelwandi-
ge of dubbelwandige kast, raampjes met of zonder 
zaagspleet, om nog maar te zwijgen over geheel ande-
re kasttypen, die (gelukkig?) in Nederland niet zo 
gebruikelijk zijn. In dit maandblad wordt in het hoofd-
artikel van dhr. J. van der Steen uiteengezet welke 
kasttypen er zoal zijn, en uiteraard waardoor ze zich 
van elkaar onderscheiden. 
Niet aileen kasten, maar ook bijen kennen we in allerlei 
soorten, of juister gezegd rassen. Wellicht is het de 
oplettende lezer opgevallen dat er tussen de kwekers 
van Buckfast-koninginnen nogal versch il van mening is 
over wie nou de enige echte leverancier is van de zui-
vere Buckfast-bij. De redactie van het maandblad is 
van mening dat het maandblad niet de juiste plaats is 
voor deze discussie. In goed overleg met de Buckfast-
leveranciers is daarom afgesproken dat ieder zijn eigen 
Buckfast-bijen mag aanprijzen. 
Ton Giessen 
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